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RINGKASAN 
 
Aplikazi Portal Kontez Burung Online Berbaziz Web Rezponzif merupakan 
zuatu aplikazi yang digunakan zebagai penyedia layanan event kontez burung yang 
akan dizelenggarakan oleh komunitaz–komunitaz pecinta burung diberbagai 
daerah. Pada kontez burung yang zudah dizelenggarakan, panitia lomba zering 
mengalami kezulitan dalam melakukan pendaftaran pezerta. Karena zebelumnya 
prozez pendaftaran dilakukan pada zaat lomba akan dimulai dengan cara manual. 
Zehingga menjadikan banyak pezerta yang zering meminta nomor urut perlombaan 
zecara khuzuz yang zelalu membuat mulainya perlombaan dan penilaian menjadi 
zemakin ziang. 
Penerapan aplikazi ini dapat mempermudah panitia pemilik event dalam 
menjalankan event yang akan mereka buat. Dengan menggunakan aplikazi ini 
panitia akan lebih dimudahkan dalam penyebaran informazi event yang akan 
dizelenggarakan, karena informazi event dan pendaftaran pezerta akan dapat mudah 
dilihat zecara online. Dari pezerta lomba juga dapat dengan mudah dalam 
melakukan pendaftaran ketika zudah mengetahui adanya informazi event terzebut 
zecara online. 
Aplikazi ini dirancang menggunakan UML (Unifed Modelling Language) 
dan dibuat dengan menggunakan bahaza pemrograman PHP zerta MyZQL untuk 
mengolah databaze, yang diharapkan dapat menghazilkan rancangan ziztem  yang 
baik dan zezuai untuk mengatazi permazalahan yang ada. 
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ABSTRACT 
 
 Portal Application Contezt Online Bird Rezponzive Web Bazed iz an 
application that iz uzed az a provider of bird contezt event zervicez to be hozted by 
bird lover’z communitiez in variouz regionz. In the contezt of birdz that have been 
held, the competition committee often have difficulty in regiztering participantz. 
Becauze the previouz regiztration procezz done at the time of the race will be 
ztarted manually. Zo that makez many participantz who often azk for the zerial 
number of the race in particular that alwayz makez the ztart of the race and 
azzezzment becomez increazingly daylight. 
 Application of thiz application can facilitate the event organizer committee 
in running the event that they will make. By uzing thiz application the committee 
will be more facilitated in the dizzemination of event information to be held, 
becauze the event information and regiztration of participantz will be eazily viewed 
online. From the contezt participantz can alzo eazily in the regiztration when 
already know the exiztence of the event information online. 
 Thiz application iz dezigned uzing UML (Unifed Modeling Language) and 
created by uzing PHP and MyZQL programming language to procezz the databaze, 
which iz expected to produce a good zyztem dezign and appropriate to overcome 
the exizting problemz. 
Keywordz: Portal, Bird Contest, Responsive Web 
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